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Debreczen, hélfő, 1907. évi márczius hó 18-án:
KARAOS IM RE bncsufellépte, 
MUNKÁCSI JÁNOS
liegetltkiiitivéiiz liangvt rsenyévels
Opera 2 felvonásban. I r ta : Ruggíeró Leonkavalíó. F o rd íto tta : Radó Antal. Rendező: P o lgár Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár.
SZEMÉ X.i'Z'IEIK::
Caniő, kom édiás —  —  —  — — — Karacs Imre. Negyedik
| falusi em ber
— — — —  Perényi József.
Nedda, felesége — ~  — — Ötödik — —  — — Ardai Árpád.
Touió, komédiás — — -— — —  Polgár Sándor H atodik —- — — — Kiss Sándor.
Beppó, kom édiás — — — — — — Radó Anna. Elsó ' _  _ .  _  —  Q. Szabó Mariska.
Silvió, fiiatal paraszt — — Bay László. Második — — — — Magda Eszti.
Egy paraszt — — — — — — Ungváii Vilmos. Harmadik falusi leányElső i — 
Második falusi em ber —
— Kiss József. Negyedik i — ^ K e r t é s z  Kata.
— ~ Szilágyi Ernő Ötödik | — — — — Salgó Anna.
—  — „ — Váradi Józsa.H arm adik! — ' — Gajdzsinszky Pál. Hatodik —
EZT KÖVETI:
MUNKÁCSI JÁNOS Inptomat  ^ hanpranje:
W IEN IA W SK I H.: II. hsgedüverseny, zenekar kísérettel.
& /X " Ű T 3 0 lR - : Szerda: FŐthy F r ida  búcsufelléptével: Lili. O perette. „Bu — C sü tö rtök : BaCCarat. Dráma. *C“ — Péntek.: D eé8 Í Alfréd 
búcBufelléptével: Lotti ezredesei. Operett. „AM —  Szom bat: A VÓn baka. Népszínmű. „B“ —  Vasárnap délután : Katalin. 
O perett. E ste : R a d ó  A n n a  búcsú- ó s B o d a  Ferencz  első felléptével: A C zigánybárÓ . O perette. Kis bérlet.
11 1 r 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — [. emeleti páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 6 ko r 
_ # . . I — Támlásszék I— VU-ik sorig 2 kor. 40 HU. VIII—XII ig 2 kor X III— XVH-ig I kor. 60 HU. — Erkélyűlés 1 kor. 20 fill. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztám yitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Est i  pénztám yitás 6  !|a órakor. 
MT* 1EC1 €> sí cl 5% I-c c3sk cl C 3i C 3 \  <> rii le. c>
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O perette 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalat — 1907.
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